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多くは球形で直径はおよそ 0.1～1.5 μm とされる。このオルガネラは 1954 年
に Rhodinによってマウス腎尿細管細胞内に形態学的に発見されたが、その後し
ばらくは特記すべき代謝系が見出されず、進化の過程で取り残された化石顆粒







































































遺伝子 EHHADH（enoyl-CoA hydratase/3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase）ノッ






グランジン 13), 14)やトロンボキサン類 15)、リポキシゲナーゼによって産生される
ロイコトリエン類 16), 17)やヒドロキシエイコサテトラエン酸（HETE）18)もペルオ












































 ヒトを含む動物や植物、酵母などでは脂肪酸の 2 位を水酸化する酵素 fatty 
acid 2-hydroxylase（FA2H）が小胞体に発現しており、それによって産生される
長鎖から極長鎖の 2-ヒドロキシ脂肪酸の多くはスフィンゴ脂質の N-アシル鎖と
して存在する 23)。2-ヒドロキシ脂肪酸はペルオキシソームの HACL1 と ALDH3A2

















































































酵母において、PEX11は Mdm34（ER-Mt encountered structure, ERMESの成分）
と直接的に相互作用することが知られている。ペルオキシソームの脂肪酸β酸









オキシソームの膜タンパク質の 1つ acyl-CoA-binding domain protein（ACBD）
の 4 と 5 が同定された。このタンパク質は小胞体側の vesicle-associated 
membrane protein B（VAPB）と結合することでペルオキシソームを小胞体に繋ぎ
止めていると報告されている 33), 34)。ペルオキシソームのアセチル CoA産生量は
ミトコンドリアのそれよりもかなり低いが、サイトゾルにおけるマロニル CoAの




























とがわかった 36)。アセチル CoA とマロニル CoA の縮合からはじまる脂肪酸合成
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図 1 脂肪酸β酸化経路と関与する酵素 
ペルオキシソーム（右）とミトコンドリア（左）で脂肪酸β酸化の各反応を触媒
する酵素を記載している。ACAD-9; acyl-CoA dehydrogenase family member 9, 
ACOX; acyl-CoA oxidase, DBP; D-bifunctional protein, GOT; general 
(medium-chain) 3-oxoacyl-CoA thiolase, LBP; L-bifunctional protein, 
LCAD; long-chain acyl-CoA dehydrogenase, MCAD; medium-chain acyl-CoA 
dehydrogenase, pTH; peroxisomal thiolase, SCAD; short-chain acyl-CoA 
dehydrogenase, SCEH; short-chain 2-enoyl-CoA hydratase, SCHAD; short-
chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase, SCOT; short-chain 3-oxoacyl-CoA 
21 
thiolase, TFP; trifunctional protein, VLCAD; very long-chain acyl-CoA 
dehydrogenase。 
 
図 2 ペルオキシソームにおける β酸化産物の行方 























より多くの C17:0が消去されている。平均値±標準偏差（n = 3）、
*p<0.05。 
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